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Section des bibliothèques publiques 
L'Assemblée générale de la section des bibliothèques publiques a eu lieu le 20 avril 
dernier au n° 45 de la rue d'Ulm, dans une salle mise aimablement à notre disposition 
par M. Bousquet, Directeur de l'Ecole Normale Supérieure. 
Le petit nombre de participants — par rapport aux années précédentes — invite 
à se demander s'il ne vaudrait pas mieux à nouveau prévoir cette réunion le lundi soir. 
La présidence de la soirée a été assurée par M. Daudrix, qui f i t procéder à l'élection 
des membres d'un tiers du Conseil. 
Au cours du rapport d'activité, il a été rappelé l'effort soutenu par la section pour 
l'information de ses membres ; chacun a dû recevoir quatre feuilles de liaison. 
D'autre part, en prolongement de la journée d'étude du 22 octobre à Caen sur la 
publicité des bibliothèques, la section a entrepris de faire imprimer des affichettes et 
des sacs en matière plastique destinés à être vendus à toute bibliothèque qui en 
fera la demande. Cette opération, la première du genre en France, de par son impor-
tance financière, est assurément audacieuse eu égard de nos moyens financiers. Le 
lendemain, le Conseil de la section a désigné Mlle Morin comme Présidente en 
remplacement de M. Guérin — décédé — et Mme Misserey comme trésorière en 
remplacement de Mlle Courville. 
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